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ABSTRAK 
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang sifatnya sementara karena ditinggal oleh 
pengemudinya. Fasilitas parkir dirancang bersama - sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi 
kebutuhan parkir kendaraan bagi si pemakai gedung. Selain itu pengertian parkir idalah setiap kendaraan 
yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, 
serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. 
Penelitian ini dilakukan di kawasan parkir Pasar Flamboyan Kabupaten Sekadau selama dua hari yaitu 
pada hari Senin dan Minggu, dengan pertimbangan pengaruh analisa kebutuhan parkir pada hari – hari 
tersebut dapat mewakili hari yang lainnya terhadap keluar masuk kendaraan. Survey dilakukan mulai pukul 
04.00 hingga 12.00 WIB. Setelah dilakukan analisa ruang  parkir yang  dibutuhkan  saat  ini  untuk  dapat 
menampung  jumlah  kendaraan  yang  ada  yakni  14  SRP (Satuan Ruang  Parkir) untuk  Sepeda Motor, 3 
SRP (Satuan Ruang Parkir) untuk Mobil, dengan luasan minimal yang dibutuhkan adalah 58,50 m2. 
Kata kunci : Kebutuhan Parkir Pada Pasar Flamboyan Sekadau  
 
ABSTRACT 
Parking is immovable from vehicles that are temporarily left by the driver. Parking facilities are designed 
together with most buildings, to facilitate the needs of vehicle parking for the building user. Besides parking 
idalah every vehicle that stops at certain places that are approved with no traffic signs, and not only-eye for 
the purposes of raising and / or adding people and / or goods. This research was conducted in the parking 
area of the Flamboyan Market, Sekadau Regency for two days, Monday and Sunday, by considering an 
analysis of parking needs on these days could represent another day to get into the vehicle. The survey was 
conducted from 04.00 to 12.00 WIB. After analyzing the parking space needed at this time for the number of 
available vehicles of 14 SRP (Parking Space Unit) for Motorcycle, 3 SRP (Parking Space Unit) for Cars, 
with the minimum area needed is 58.50 m2. 
Keywords: Parking Needs at the Sekadau Flamboyant Market 
I. PENDAHULUAN 
 Parkir adalah keadaan tidak bergerak 
suatu kendaraan yang sifatnya  sementara karena 
ditinggal pengemudinya. Secara hukum parkir 
dilarang di tengah jalan raya namun parkir di sisi 
jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir 
dirancang dan dibangun bersama - sama dengan 
kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi 
kebutuhan parkir kendaraan pemakai gedung. 
Permasalahan yang terjadi Pada Pasar Flamboyan 
Sekadau saat ini adalah pengaturan parkir di pasar 
tersebut belum tertata dengan maksimal sehingga 
menyebabkan perparkiran pada area pasar 
tersebut menjadi tidak efektif, dampak lainnya 
adalah Kendaraan yang terparkir di badan jalan 
area pasar mengakibatkan gangguan kelancaran 
arus lalu lintas. 
Perumusan masalah penelitian 
 fasilitas parkir yang belum digunakan secara 
efektif dalam menampung kendaraan. 
 Kendaraan yang terparkir di badan jalan area 
pasar mengakibatkan gangguan kelancaran 
arus lalu lintas. 
Tujuan penelitian adalah 
 Menganalisa karakteristik durasi dan 
akumulasi parkir di Kawasan Pasar 
Flamboyan Sekadau. 
 Mengetahui kebutuhan parkir efektif pada 
Pasar Flamboyan Sekadau. 
 Penataan fasilitas berdasarkan akumulasi 
maksimum. 
II. METODOLOGI DAN PUSTAKA 
Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan 2 data yaitu 
data primer dan  sekunder.  
Analisa Data 
Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk 
melakukan analisis adalah data primer yang 
didapat dari hasil survey lapangan dan data 
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sekunder dari instansi terkait, pengertian dari data 
primer dan  sekunder adalah sebagai berikut : 
 Data primer  
Data primer merupakan data yang didapat 
langsung dari lapangan dengan mengadakan 
survey lapangan yaitu survey pada tempat parkir 
di Pasar Flamboyan. Adapun survey yang akan 
dilakukan antara lain: 
1. Survey kondisi lahan parkir dan fasilitas 
parkir. 
2. Survey jumlah dan durasi kendaraan yang 
parkir. 
 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil 
penelitian, hasil seminar, artikel – artikel 
penelusuran pustaka dan dokumen resmi dari 
instansi terkait. 
















Gambar.1 Diagram alur penelitian 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Selisih terbesar antara kedatangan dan 
keberangkatan kendaraan kebutuhan lahan parkir 
didapatkan dengan menghitung akumulasi 
terbesar pada suatu selang waktu pengamatan, 
Dari hasil survey lapangan yaitu dengan cara 
menghitung jumlah kendaraan keluar masuk area 
parkir yang berada di Pasar Flamboyan dan di 
badan jalan depan pasar dengan jarak survey 
sepanjang 70 m. Penelitian dilakukan selama dua 
hari yaitu hari senin dan hari minggu pada pukul 
04.00 – 12.00 WIB. 
Luas Area Parkir Pasar Flamboyan 
Panjang = 7 m   
Lebar = 12 m 
Luas = 84,00 m2 
Dari hasil survey didapat kendaraan keluar masuk 
sebesar: 
 Sepeda Motor 
Hari Minggu, 07 Juli 2019  = 157 Unit 
Hari Senin, 08 Juli 201  = 148 Unit 
 Mobil 
Hari Minggu, 07 Juli 2019  = 5 Unit 
Hari Senin, 08 Juli 201  = 4 Unit 
 Durasi Parkir 
Dari hasil analisis diperoleh rata – rata lamanya 
parkir dapat dilihat  pada Tabel 1 dan Tabel 2. 








Jam Unit Jam 
Minggu 8 157 0,28 
Senin 8 148 0,4 
 








Jam Unit Jam 
Minggu 8 5 1 
Senin 8 4 1,2 
 Akumulasi Parkir 
Akumulasi parkir maksimum kendaraan sepeda 
motor terjadi di hari minggu sebesar 14 kendaraan 
dan untuk akumulasi parkir maksimum kendaraan 
mobil terjadi pada hari senin sebesar 3 kendaraan. 
Dapat dilihat pada Tabel 3, Grfik 1 dan Tabel 4, 
Grafik 2. 
Tabel.3 Akumulasi Parkir Sepeda Motor Minggu, 
07 Juli 2019 
Sepeda Motor 
Waktu Masuk Keluar Akumulasi 
04.00-05.00 25 12 13 
05.00-06.00 39 38 14 
06.00-07.00 44 53 5 
07.00-08.00 11 12 4 
08.00-09.00 9 12 1 
09.00-10.00 14 11 4 
10.00-11.00 7 9 2 
11.00-12.00 9 10 1 
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Grafik.1 Akumulasi Parkir Sepeda Motor 
Tabel.4 Akumulasi Parkir Mobil 
Senin, 08 Juli 2019 
Mobil 
Waktu Masuk Keluar Akumulasi 
04.00-05.00 4 1 3 
05.00-06.00 0 3 0 
06.00-07.00 0 0 0 
07.00-08.00 0 0 0 
08.00-09.00 0 0 0 
09.00-10.00 0 0 0 
10.00-11.00 0 0 0 
11.00-12.00 0 0 0 
 
Grafik.2 Akumulasi Parkir Mobil 
 Kebutuhan Ruang Parkir 
Analisa kebutuhan parkir untuk kendaraan sepeda 
motor dan mobil pada penelitian yang dilakukan 
di kawasan Pasar Flamboyan Kabupaten Sekadau, 
Ruang parkir yang di butuhkan berdasarkan 
akumulasi maksimum saat ini untuk dapat 
menampung jumlah kendaraan yang ada yakni 14 
SRP (Satuan Ruang  Parkir) dan untuk  Sepeda 
Motor, 3 SRP (Satuan Ruang Parkir) untuk Mobil, 























Minggu 84 21,0 Mencukupi 




 Layout Parkir 
Perlu memilih model parkir yang paling sesuai 
dengan kondisi Kabupaten Sekadau dan kebijakan 
pemerintah agar dapat memberikan keindahan, 
kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja 
yang lebih baik. 
Berikut Detail Parkir Pasar Flamboyan yang 
terletak di Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada 
Gambar 2 dan Gambar 3. 
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IV. KESIMPULAN 
1. Ruang  parkir yang  di  butuhkan  saat  
ini  untuk  dapat menampung  jumlah  
kendaraan  yang  efektif  sebesar 14 SRP 
(Satuan Ruang  Parkir) untuk Sepeda 
Motor, 3 SRP (Satuan Ruang Parkir) 
untuk Mobil, dengan luasan minimal 
yang dibutuhkan adalah 58,50 m2. 
2. Ruang parkir yang di sediakan pada 
pasar flamboyan dapat menampung 
kendaraan yang berada di area parkir 
pasar dan di tambah kendaraan yang 
terparkir di badan jalan jika di tata 
dengan baik dengan luasan area parkir  
84,00 m2 sedangkan luasan efektif 
kebutuhan ruang parkir yang di peroleh 
dari analisa luasan parkir yang di dapat 
adalah 58,50 m2. 
3. Dengan adanya analisa penataan parkir 
ini, diharapkan ketegasan serta 
kedisiplinan para petugas parkir untuk 
tidak memperbolehkan pengendara 
parkir di badan jalan agar tidak 
meyebabkan kemacetan pada ruas jalan, 
dan memanfaatkan area parkir yang telah 
disediakan sehingga parkiran di Pasar 
Flamoyan menjadi rapi dan teratur. 
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